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ETIMOLOŠKI I CIVILIZACIJSKI KORIJENI RIJEČI AKACIJA 
Marko Kovačcvić 
U jednom broju Jezika piše: "Pravi hungarizmi u hrvatskome književnom jeziku je-
su: akacija, bunda, čaklja, čopor, gulaš, hajduk, kečiga, kiniti (se), lopov, lopta, sara, 
šaš, varoš ... "1 
Dakle, u suvremenome bi hrvatskom standardnom jeziku bilo 14 pravih hungariza-
ma, a to znači iskonski madžarskih riječi. Prva riječ (akacija) ipak to nije. Tome se mo-
gu uputiti ozbiljni biljnozemljopisni, povijesnokulturni i etimološki prigovori. 
Premda semantiku valja dobro razlikovati od etimologije, govoreći o nekome fitoni-
mu i njegovu korijenskom podrijetlu, treba ga potanje i značenjski odrediti da znamo u 
čemu govorimo. Osim toga uz kronološki kriterij, kulturni i civilizacijski doticaj, gla-
sovni i leksički ohiik, semantički je kriterij nezaobilazan pri ut\Tdivanju etimona. 2 
U hrvatskome knji:'evnom jc;:iku čas se bagrem (Robinia pseudoacacia) naziva aka-
cijom3, čas akacija (A.cacia \Villd.) hagremom4 . Zbog vanjske sličnosti tih dvaju biljnih 
rodova, i u drugim evropskim jezicima, u običnu, nestručnu, govoru, dolazi do zamjene 
njihovih fitonima. Stoga 1 Haši i strani rječnici i leksikoni novijeg datuma semantički 
precizno razgraničuju ta dva fitonima5 . 
Kako se dakle riječ akacija i riječ bagrem 1.amjen1uju, razgraničimo im najprije 
stručno, botaničko znač.enje. 
Akacija, u novolatinskomc botaničkom nazivlju Acac1a, "rod je listopadnoga i vaz-
dazelcnog drveća, grmlja i polugnnlja, rjeđe drvenastih penjačica, iz porodice mahunarki 
(Lcguminosac) i potporodice rnimozoideja (Afimosoidcac). Rod akacija obuhvaća više 
od 600 vrsta, rasprostranjenih većinom u tropskim i suptropskim krajevima.„ Drvo 
mnogih akacija cijeni se od davnine zbog trajnosti, specifične boje i mirisa." 6 
Bagrem, u novolatinskomc botaničkom nazivlju Robinia, "rod je listopadnog drve-
ća i grmlja iz porodice mahunarkl (Lcguminosac); obuhvaća oko 20 vrsta koje potječu 
I IVhr;_ia-APa Diirrigl, i!ungarizmi u h1vatskomc knj?.cvcvnum jeziku, Jezik, god. 35, br. 4, str. 
98. l\lpio hungarm1ma napravljen je na temelju djela Lasz]a lladrovicsa, Ungarischc flcmente im 
S,:r/x•kroar:schcn. Acadcmiai kiad6, Uudapcst, 1985. 
L. l!adrovics u navcdcn•_cj kniizi uz mad/„ posredništvo dopušta i mogućnost da je riječ akac:ija 
preuzeta iz njemačkoga. Kako joj daje etimologiju, \1.-A. Dumgl ubrojala JU JC medu hungarizme. 
2Picrrc Guiraud, L'Frymologic:, Paris, 1967, sir 37. 
3 Julije Bencšić, Rječnik hrvatskog knji7.cvnog jezika, Zagreb, 1985, sv. !, s.v. ak.ici7a ci 
bagrem. 
4 \1irko Divković, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1900, s.v. acanthus 2; Stjcpan Scnc, 
Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1910, S.V. akantha 2; '.\1ilan Žepić, Latinsko-hrvatski rjcc'nik, 
Zagreb, 1967, s.v. acanthus b; Biblija, Stari i Novi u•jct, Stvarnost, Zagreb, 1961;, Izlazak, 36, 
20; 37, 2; 37, 4·5. 
5 Mincrvin Leksikon, Zagreb, 1936, s. v. ikacija ct bagrema; Leksikon JLZ, Zagreb, 1974, s. 
v. akacija et bagrem; M. Deanović et alii, Ilwatskosrpsko-francuski rJcc'nik, Zagrch, 1960, s. v. 
akacija et bagrem. Osmojczični enciklopedijski rječnik, JLZ, Zagreb, 1987, s. v. akacija et bagrem. 
6Šumarska cncikiopcdija, JLZ, Zagreb, 1980, sv. I, s. v. akacija (dalje ŠEj. lJsp. l'.nciklopcdija 
Lcksikografskog zavoda, Zagreb, 1966, I, s.v. akacija (dalje ELZ). 
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iz Sjeverne Amerike i Meksika. U novolatinskom je nazivlju nazvan po J. Robinu, koji 
ga je 1601. donio u Evropu (u Pariz)."7 Od toga roda najrašireniji je obični bagrem 
(Robinia pscudoacacia), bodljikava drvo bijelih, rjeđe crvenkastih cvjetova; u nekim na-
šim krajevima pogrešno se naziva akacijom, a do zamjene dvaju rodova i dvaju fitonima 
dolazi, kako rekosmo, i u drugim evropskim jezicima. Otuda mu, u botaničkome naziv-
lju, uz ime roda (Robinia), oznaka za vrstu (pscudoacacia), što znači lažna akacija, 
paakacija, da se označi razlika od prave akacije (acacia vera). Tako se obični bagrem i na-
ziva u nekim evropskim jezicima: engleski falsc acacia; njemački falschc Akazic, uz 
stručni naziv Robinic, francuski faux acacia, uz stručni naziv robinicr; španjolski 
acacia falsa, uz stručni naziv robinia. 
U konkurenciji s nekoliko narodnih i knjiških riječi (akacija, bagren, bagrena, bagre-
ma, drača, krunčica, kraljegač, kapinika, robinija) u suvremenome hrvatskom standard-
nom jeziku, u značenju Robinia, ustalila se riječ bagrem. I ovdje se, s gledišta funkcio-
nalnosti i standardnosti, leksičko bogatstvo pokazalo uboštvom! Riječ je poimeničeni 
pridjev bagren ("purpuran"), gdje je završno n prešlo um (kao u bedem< beden, badem 
< baden). Riječ je zacijelo nastala u vezi s bagremom crvenih (purpurnih) cvjetova 
(Robinia hispida L.). Možda je u konačnici grecizam: bagrem< bagren (imenica) < ba-
gren ("purpuran") < staroslavenskog bagri> ("purpur"), možda < grč. rrop({fl.Jpa "purpur". 8 
Tvrdnji da je riječ akacija iskonski madžarskog podrijetla najprije se može uputiti 
prigovor s biljnozemljopisnog gledišta. Premda nikad nisu posve sigurni i predvidivi 
kulturni i civilizacijski putovi neke riječi, između prirodnog areala neke biljke, njezina 
imenovanja i povijesnoga ili prapovijesnog areala neke etničke grupe postoji neki su-
odnos. Stoga je mala vjerojatnost da ćemo korijen fitonima neke tropske biljke naći u 
eskimskome jeziku ili etimon zoonima koje polarne životinje u papuanskome. No to je 
granični slučaj i svagda treba ostaviti otvorenu mogućnost kakvoj nepredvidivoj, katkad i 
hirovitoj kulturnoj i civilizacijskoj vezi. 
Bez obzira, dakle, je li riječ o akaciji (Acacia) ili o bagremu (Robinia), ni jedan od 
tih dvaju biljnih rodova nije samonikao u sadašnjoj (srednje Podunavlje) ili nekadašnjoj 
(porječje rijeke Kame) madžarskoj postojbini. Akacije su tropske i suptropske biljke, 
uglavnom afričkoga i australskog podrijetla, a sjeverna granica njihova prirodnog areala9 
ide sjevernoafričkom obalom, Sinajem, južnim Izraclom te se dalje proteže južnoiran-
skom i indijskom obalom prema Indokini i Australiji. Bagrem je prenesen u Evropu iz 
Amerike tek početkom XVII stoljeća, i to u kraljevski botanički vrt u Parizu.10 Odande 
se, vjerojatno preko plemićkih perivoja, raširio po svoj Evropi (veoma je raširen po Ma-
džarskoj i Vojvodini). Tek se u XIX stoljeću raširio i po carskoj Rusiji, na čijem je po-
dručju prapostojbina ugrofinskih plemena. Stoga je znatno umanjena, premda ne posve 
isključena mogućnost da su Madžari sreli te biljke u svojoj pradomovini i da su ih ondje 
imenovali svojom riječju, kao što je time znatno umanjena i vjerojatnost da su to učinili 
u novoj domovini, kad su na svome civilizacijskom putu sreli spomenute biljke. 
7 &i, sv. I, str. 63. Usp. HJ,, sv. I, s. v. bagrem. 
8 Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika, sv. I, s. v. bagra. Rječnik 
hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, I, s. v. bagrem et bagar. 
9 ŠE~ sv. I, str. 16. i 17. 
10 lb„ str. 63-65. 
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Premda prigovor s biljnozemljopisnoga gledišta znatno umanjuje mogućnost da je 
riječ akacija pravi hungarizam, on je potpuno ne isključuje. Duhan na primjer potječe iz 
Amerike, a fitonim smo te biljke dobili u hrvatski jezik iz arapskoga posredstvom tur-
skog jezika. Kamelija potječe s Dalekog istoka i u kineskom i japanskome jeziku vjero-
jatno ima svoj izvorni fitonim, a u evropskim se jezicima preko botaničkog nazivlja 
udomaćila novolatinska kovanica (Camcllia; prema latiniziranom prezimenu češkoga 
botaničara G.J. Kamela). No madžarski nikad nije imao civilizacijsku posredničku ulogu 
kakvu su imali latinski, arapski i turski. 
Postoji ipak jedna kulturnopovijesna i kronološka činjenica koja sasvim pouzdano 
isključuje mogućnost da je riječ akacija pravi hungarizam. Pri utvrđivanju etimona neke 
riječi nezaobilazan je kronološki kriterij,11 precizno datiranje pojave ispitivane riječi. Po 
tome kriteriju etimon treba da svagda prethodi izvedenici. Kad bi riječ akacija bila pravi 
hungarizam, trebalo bi da ta riječ na madžarskome (akacz) prethodi latinskoj riječi 
acacia. Povijesne činjenice dokazuju suprotno. 
Riječ acacia spominje već Plinije Stariji (Naturalis historia, knj. 13, pogl. 63) 12 u 
I stoljeću n.e., dakle gotovo tisuću godina prije nego što su se Madžari naselili u sred-
njem Podunavlju. Ta kronološka činjenica potpuno isključuje mogućnost da bi riječ aka-
cija bila pravi hungarizam, to jest riječ iskonski madžarskog podrijetla. Ostaje, dakako, 
otvoreno pitanje je li ona, s obzirom na posredovanje u hrvatski književni jezik, pa-
hungarizam, no o tome će biti riječi poslije. 
Riječ akacija tipični je evropeizam i pripada brojnim riječima grčkoga i latinskog 
podrijetla, koje su, posredovanjem tih dvaju klasičnih jezika, ušle u većinu suvremenih 
evropskih jezika kao njihova civilizacijska nadgradnja. Etimolozi 13 se većinom slažu da 
je to grecizam (akakia), koji je preko klasičnoga iatinskog (acacia) ili posredstvom no-
volatinske botaničke nomenklature (Acacia) ušao u su>Temcne evropske standardne jezi-
ke. Neki14 ipak drže da je i biljka i njezin fitonim egipatskog podrijetla, a starogn'.'.ki bi 
bio samo jezik posrednik. 
Grci su zacijelo samu biljku upoznali preko starih Egipćana. Herodot, govoreći o 
staroegipatskoj brodogradnji, opisuje jednu vrstu akacije pod nazivom akantha: "A ladje 
tovarne grade od akante, koja je nalik na kirenski lotos, a paklina joj je gumija. Iz te 
akante tešu gredc ... Katarku grade od akante, a jedra od bibla." 15 Tome Herodotovu opisu 
11 P. Guiraud, nav. dj. str. 38. 
12 Felix Gaffiot, Dictionnaire 1llustrć lalin-fran9a1s, Paris, 1934, s. v. acacia. 
13 W. Meyer-Liibkc, Romanisches etymologisches Wortcrbuch, lleidelbcrg 1968, s. v, acacia; 
Albert Dauzat, Nouvcau Dictiormaire etymologiquc ct historique, Paris 1964, s. v. acacia; O. Bloch i 
W. von Wartburg, Dictionnairc etymologique dc Ja Ianguc franl'aise, Paris, 1968, s. v. acacia; Thc 
Concise Oxford Dictionary of English etimology, Oxford l 986, ~- v. acacia et acanthus; Paul Robcrt, 
Dictionnairc de /a /anguc fran9aise, Paris, 1970, s. v. acacia; Dizionario enciclopcdico italiano, 
Roma, 1955, I, s. V. acacia; Deutsches Universa/ Wortcrbuch, s. V, Akazie; Slovar' T!Jsskogo jazika, 
I, Moskva, 1957, s. v. akacija. 
14 Petar Skok, Nav. dj., sv. I, s. v. akačija; Zingarelli, Vocabolario della lingua itaiiana, 1971, s. 
V. acacia; Hjalmar Frisk, Griechisches etymologische.< Worterbuch, llcidelberg 1960, I, S, V akakia 
et akakalfs. 
15 Herodotova pov1Jcst, preveo August Musić, Zagreb, 1887, I. dio, knj. 2, pogl. 96. Prema 
prijevodu Milana Arsenića (1988 2) Herodotova bi akantha jednom bila '"vrsta trna", drugi put '"ba-
grem". 
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odgovara spina acgyptiaca antičkih latinskih pisaca, a u novolatinskome botaničkom na-
ziv Iju: Acacia arabica Wildenow, Acacia nilotica Delile, Acacia tortilis Hayne, Acacia 
scyal Delile, Acacia farnesiana Will., Acacia albida Delile. Staroegipatski se ta vrsta 
akacije zvala šn$t(f), kasnije šonte, a hebrejski šitfilh, u pluralu šit(im.16 
Što se tiče staroegipatskog posredovanja samog fitonima, to, čini se, nije tako očito. 
Skok 17 i Frisk18 spominju samo tu mogućnost, a ne navode ni eventualnu staro-
egipatsku riječ koja bi glasovno upućivala na grčku riječ akakfa. Premda zadovoljavaju 
sa stajališta kulturnog doticaja i semantičkog kriterija, staroegipaL<;ku riječ Šn$l i hebrej-
sku ši!/iih teško je glasovno dovesti u vezu s grčkim fitonimom. 
Ni oni koji drže da je riječ akacija pravi grecizam nisu jednodušni s obzirom na kori-
jen te riječi u grčkome. 
Po B. Klaiću 1 9 riječ akacija etimološki bi potjecala od grčke riječi akakfa, koja zna-
či nedužnost, nevinost. Slično je tumačenje dano u Vujaklijinu leksikonu: "kod slobod-
nih zidara (akacija je) simbol čednosti i nevinosti (po tome što grč. reč akakfa znači ne-
vinost)" .20 O sličnu simboličnome značenju te riječi govori i Ivan Belostenec u svome 
latinsko-hrvatskome rječniku, gdje kaže da to "drevo egiptonsko" "pravdenost i nekrivič­
nost znamen uje. "21 
Takvo etimološko tumačenje vjerojatno ostaje na prvome dojmu, poseže za prvim 
homonimom (akakfa "nedužnost", "nevinost") i simbolikom koja se preko toga homo-
nima uobičajila. Stoga je zacijelo na rubu pučke etimologije. 
Drugo22 etimološko tumačenje također polazi od pretpostvke da je riječ akacija pravi 
grecizam, ali je razložnije i uvjerljivije. Po tome tumačenju tvorbeno bi značenje grčke 
riječi akakfa ("akacija") bilo "bodljikavo drvo", a u korijenu bi te riječi bilo grčko ake 
("trn", "bodlja"). 
Premda nemam uvida u dokazni postupak toga tumačenja, ono je uvjerljivo i s gla-
sovnoga i sa psihološkog gledišta. Isti se korijen nalazi u još dva grčka fitonima koji 
znače bodljikave biljke (akantha i akanthos).23 Osim toga poznato je da se biljke često 
imenuju po nekome vanjskom uočljivu svojstvu (oblik krošnje, lista, bodljikavost). Ta-
ko u hrvatskome riječ trn znači najprije "bodlja", a onda bilo kakvo "trnovito drvo ili 
grm"; dodavanjem dočetka imamo naziv za određenu biljnu vrstu (trnjina). Jedno je od 
uočljivih vanjskih obilježja i akacije i bagrema bodljikavost. Tako se po kopnenoj Dal-
16 Wilhclm Gcscnius, I!cbriiischcs und aramiiischcs Ilandwortcrbuch iibcr das Alte Testament, 
1962, s. v. ši(\ah. Franciscus Zorcll, Lcxicon hcbraicum et aramaicum Veteris testamenti, Roma, 
1962, S. V. šigah. 
17 Nav. dj. s. v. akačija. 
18 Nav. dj. s. v. akakia 
19 Rječnik stranih riječi, Zagreb, 1979, s. v. akacija. 
20 Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza, Beograd, 1980, s. v. akacija. 
21 Gazophylacium, I, s. v. acacia. 
22 The Concise Oxford Dictionary of English etimology, Oxford, 1986, s. v. acacia et acanthus. 
The Collins English Dictionary, 1986, s. v. acacia. A. L. llayward i J. J. Sparkes, The Concise 
English Dictionary, Ljubljana, 1984, s. v. acacia. 
23 Wilhelm Gemoll, Gricchisch-deutsches Wortcrbuch, 1979, s. V. akantha et akanthos. s. Senc, 
nav. dj. S. V. akantha CI akanthos. 
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maciji i jugozapadnoj Bosni bagrem (Rnbinia pscudoacacia) naziva dračom, analogno 
prema drači, bodljikavu raslinju. I HerodoL24 je, čini se, jednu egipalsku akaciju imeno-
vao po tome prvom dojmu grčkom riječju akant/Ja ("Lm", "bodlja"). 
Po nckima25 bi grčka riječ akakfa značila isto šLo i hebrejska riječ .iii(!lih, dragocje-
no drvo od kojeg je bio načinjen kovčeg zavjeLni i lcLve obrednoga šatora i Jahvina prebi-
vališta. Pretpostavlja se da bi to bila vrsta akacijevine, Šlo nije nevjerojaLno. Kao šLo re-
kosmo, sjeverna granica prirodnoga areala akacije prolazi Sinajem i južnom Palcstinom, 
a upravo su onuda u 13. stoljeću pr.n.e. hebrejska plemena nadirala prema Kanaanu, svo-
joj budućoj posLojbini. Akacija je dakle tim plemenima bila nadohvat ruke, a drvo joj je 
trajno, obojeno i mirisno, dakle prikladno za sakralne predmete. 
Tako nas traganje za korijenom riječi akacija vodi preko grčko-rimske civilizacije do 
starog Egipta, a odande hebrejskome kulturnom krugu. Odavde, preko prijevoda Biblije, 
osobito onog teksta u Izlasku 36,20; 37,2; 37,4-5 gdje se spominje riječ ši1(ah, vraćamo 
se suvremenim evropskim standardnim jezicima pa i suvremenome hrvatskom standard-
nom jeziku. Stoga je zanimljivo vidjeti kako su glavni evropski jezici preveli tu riječ iz 
Starog zavjeta i kako je ona prevedena u najnovijem hrvatskom prijevodu. 
Dakako, hebrejska riječ .iii(tiih (pl. .iiigim) s riječju akacija nema etimološke već 
semantičke i kulturne veze, no kako je kuturološko-civilizacijski postupak bio nezaobila-
zan u ovome članku, ova nas upadica neće udaljiti od zadane teme. Ona će osim toga 
ostali u okviru semantičkog razgraničenja riječi akacija i riječi bagrem u suvremenom 
hrvatskom standardnom jeziku. 
Riječ ši~~h spominje se na više mjesta u Starome zavjetu, i to u pluralu (šinim). 
Evo lih nekoliko karakterističnih mjesta prema posljednjemu prijevodu na hrvatski: 
"Trenice nauzgor za Prebivalište izrade od bagrenova drva." 
(Izlazak, 36, 20) 
"Besalel napravi Kovčeg od bagrenova drva„." 
(Izlazak, 37, 2) 
"Napravi i motke od bagrenova drva i u zlato ih okuje, onda provuče motke kroz 
kolutove kovčega sa strane, za nošenje kovčega." 
(Izlazak, 37, 4-5) 
Hrvatskoj sintagmi "od bagrcnova drva" u Septuaginti odgovara "ksfla ascpta ", u 
Vulgati "de Jignis Selim", u Katančićevu prijevodu "od dervah selim'', u Daničićevu 
prijevodu "od drveta sitima", u ruskome prijevodu "iz dereva sittim ", u njemačkome, 
Lutherovu prijevodu "mn Akazienholz", u francu:>kome prijevodu "de bois d'acacia~· u 
engleskome prijevodu "of shittim wood", u talijanskome prijevodu "di legno di selim", 
u španjolskome prijevodu "de madera de Sittim", u madžarskome prijevodu "Sillim 
fab61" ( 1871) i "akaczfab61" (1976). 
Septuaginta ne zadržava ni hebrejski fitonim (šigim), ni njegov grčki značenjski 
ekvivalent (akakfa, akantha); ona u prijevodu donosi samo jednu kvalitetu, osobinu što 
24 Nav. dj„ I, dio, knj. 2, pogl. 96. 
25 Wilhclm Gesenius, nav. dj„ s. v. šiUii.h; Franciscus Zorcll, nav. dj„ s. v. ši\!ah. Zanimljivo 
je da neki rječnici engleskog jezika riječ acacia tumače riječju shittah. Webster's Ninth New 
Col/egiate Dictionary, 1987, s. v. acacia et shittah; Dictionary of the Eng/ish language, Longman, 
1984, s. v. acacia ct shittahwood. 
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je ima akacijevina, "šitimovina": "ksfla asepta", "zdravo, otporno drvo". Vulgata, Katan-
čićev, Daničićev, ruski, talijanski, španjolski i madžarski (iz 1871) prijevod u navedenoj 
su sintagmi zadržali latinskom jeziku prilagođen hebrejski fitonim šigim. Engleski pri-
jevod donosi hebrejski fitonim engleskom grafijom. Njemački i francuski prijevod do-
nose značenjski ekvivalent hebrejske riječi (Akazie, acacia). Madžarski prijevod iz 1976. 
sintagmu "Sittim fab61" zamjenjuje sintagmom "akaczfab61", no nije mi poznato kako 
madžarski leksički označuje značenjsku opoziciju Acacia = Robinia. Prevodeći hebrejski 
fitonim šiUim hrvatski se prijevod opredijelio za riječ bagren, nestandardnu inačicu ri-
ječi bagrem, a već smo rekli da se u hrvatskome katkad akacija naziva bagremom, a kat-
kad bagrem akacijom. Stoga je najnoviji hrvatski prijevod u navedenoj sintagmi ("od ba-
grenova drva") značenjski kriv (ako riječ bagrem označava samo robiniju) ili neprezican 
(ako riječ bagrem označuje i robiniju i akaciju), a kulturološki gubi određenu nijansu i 
suznačenje. 
U književnome tekstu, a biblijski je tekst zacijelo književni tekst, botanika nije 
svagda presudna. No premda je Biblija književni tekst, ona je istodobno i nešto više i šire 
od toga, među ostalim i kulturni i civilizacijski dokument u najširem i najdubljem smi-
slu te riječi. Zato je spomenuta sintagma ("od bagrenova drva") neprimjerena zbog više 
razloga. Riječ je o anakronizmu, zemljopisnoj i kulturološkoj neprimjerenosti. Bagrem 
(Robinia) prenijet je u Stari svijet tek nakon otkrića Amerike, preciznije tek u XVII sto-
ljeću. Pa kao što bi grub anakronizam bio kad bi tko rekao da je kralj Salomon uzgajao 
duhan, isto je tako povijesno n~primjereno reći da su stari Izraelci pravili sakralne pred-
mete od bagremovine ili "od bagrenova drva". 
Osim toga neke biljke zemljopisno i kulturno obilježavaju neki kraj i neko pod-
neblje. Tako maslina i čempres obilježavaju Sredozemlje, a cedar libanonski istočno nje-
govo područje. Pa kao što bi u biblijskorne tekstu neprimjereno bilo riječ čempres za-
mijeniti riječju tuja, a riječ cedar riječju bor, tako je isto i s riječima šitim ili aka-
cija. Kad se zamijene riječju bagrem, gubi se određeno zemljopisno i kulturno suzna-
čenje. 
K tome je akacijevina ili šitimovina trajno, obojeno i mirisno drvo, dakle prikladno 
za sakralne predmete. Bagremovina, unatoč trajnosti i elastičnosti, to nije. Stoga bi tre-
balo da sporna sintagma ("od bagrenova drva") glasi: "od šitimova drva", "od šitimo-
vine", ili, ako je šitim vrsta akacije, "od akacijeva drva'', "od akacijevine". Time bi se 
spasilo i određeno povijesno-umjetničko suznačenje, nešto što ide uz sakralno, posvećeno 
(dragocjen kristal, dragocjen metal, dragocjena kost, dragocjeno drvo). Kako bi samo bilo· 
neprimjereno sintagmu (Izlazak, 37,4-5) "i u zlato ih okuje" prevesti: "i u metal ih oku-
je", ili "i u lim ih okuje"! 
Inače je najnoviji hrvatski prijevod Biblije na drugim mjestima imao sluha i tanko-
ćutnosti za kulturološki aspekt, što se vidi u prihvaćanju približnoga hebrejskoga izgo-
vora u pisanju mnogih vla<>titih i osobnih imena umjesto oblika uobičajenih preko latin-
skog prijevoda: Šaul mjesto Saul, Jošua mjesto Jozua itd. To se vidi i u č~vanju izvor-
nog toponima Šitim (Jošua, 3,1). 
Dakle, iz navedenih biljnozemljopisnih, povijesnokulturnih i etimoloških razloga 
očito proizlazi da riječ akacija nije pravi hungarizam. No je Ii ona možda pahungarizam s 
obzirom na suvremeni hrvatski standardni jezik? Ovo pitanje ostaje otvoreno i valja ga 
pomno razmotriti, no i tome se mogu uputiti veoma ozbiljni prigovori. 
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Riječ akacija je, rekosmo, tipični evropcizam, riječ po svoj prilici grčkog podrijetla, 
a latinski ju je, najprije preko klasičnih tekstova, a poslije i preko novolalinske botanič­
ke nomenklature, posredovao evropskim standardnim jezicima: !at. acacia, talijanski 
acacia, španjolski acacia, portugalski acacia, rumunjski acat; engleski acacia, nizo-
zemski acacia, njemački Akazie; hrvatski akacija, ruski ak~cija, slovenski akacija, 
poljski akacja, češki akacie; madžarski akacz; turski akasya. 
Po P. Skoku mjesto dubrovačkog izgovora [akačija) današnji bi izgovor [akacija] bio 
"valjda preko njemačkog izgovora".26 Njemački bi dakle s obzirom na glasovnu prilagod-
bu u suvremenome standardnom jeziku bio jezik posrednik te bi riječ akacija u tom smi-
slu bila pagermanizam. 
Čini mi se da je neopravdano u njemačkom tražiti jezik posrednik s obzirom na iz-
govor glasa c u riječi akacija. Premda je u dubrovačkome govoru (akačija) glas č neo-
sporno prema talijanskome izgovoru riječi acacia [akača], izgovor riječi akacija u suvre-
menome hrvatskom standardnom jeziku valja potražiti u latinskome srednjovjekovnom 
izgovoru te riječi, koja se u nas tak.o izgovara i u novolatinskome botaničkom nazivlju. 
A ona je, vjerojatno preko Plinijcvih tekstova, bila poznata i našim učenim ljudima, što 
potvrđuje i Belostenčev rječnik,27 gdje se riječ acacia spominje u oba dijela tog rječnika. 
Osim toga glasovno i oblično ta je riječ u suvremenome hrvatskome standardnom jezik'J 
najbiiža latinskorne obliku (acacia, ae, f) i njegovu srednovjekovnom i1:govoru sred-
njcxwropskome [akacija]. Stoga izgovomo i oblično posredovnajc drugdje i ne 1.rcba traži-
ti, pa ni u madžarskom ili u njemačkom jeziku. 
Sažetak 
Marko Kovačević, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 
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Racines ćt1mologiqucs ct culturc/lc du mot akacija 
L'auteur traite le probleme <le l'etymologie <lu mot akacija et de scs valeurs sćmantiques dans la 
l:mgue croate. 
26 Nav. dj. s. v. akačija. 
27 Nav. dj., I, s. v. acacia; 11 s. v. tcmina. Plinije (Stariji) na popisu je rimskih kasika u 
Bclostenčevu predgovoru. 
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SLOGOVNA STRUKTIJRA HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA 
Zrinka Babić 
(Nastavak) 
Ovo se pravilo može iskazati formulom, kao što je to uobičajeno u generativnoj 
fonologiji, jer su svi navedeni slogovni spojevi nemogući zbog istih osobina, odnosno 
obilježja. Za to se potrebno poslužiti i tablicom generativnih razlikovnih obilježja.8 
Tablica razlikovnih obilježja 
/ V 
1 A r v j i eea ou pbf tdczs c3č3šž kgh mnn 
zvonak - - - - - - - - ------ - - - +++ +++++ ++++++ 
vokalan - - - - - - - - ------ - - - - - - ++++- ++++++ 
konsonantan +++ +++++ ++++++ +++ +++ ++++ - ------
visok - - - - - - - - ++++++ ++ - - - + -+ - - + +- - - -+ 
stražnji - - - - - - - - ------ +++ - - - - - - - - - - - - ++ 
nizak - - - - - - - - ------ - - + - - - - - - - - - - - +- -
prednji +++ +++++ ------ - - - ++ - +- - +- ------
rubni - - - +++++ ++++++ - - - - ++ +++-- ------
zvučan - +- - + - +- - + -+-+ -+- +++ +++++ ++++++ 
napet +-+ +-+- + +-+-+ - +-+ - - - - - - - - - - +- - -
prekidan ++- +++ - - ++++ - - ++- +++ - - - - - ------
oštar - - + - - +++ - - ++++ - - - - - - - - - +- ------
nosni - - - - - - - - ------ - - - +++ - - - - - ------
Objašnjenje novih,9 tj. različitih RO: 
- Glas je zvonak ako je moguće spontano ozvučenje pri njegovoj tvorbi. 
- Glas je visok ako se pri njegovoj tvorbi jezik podiže. 
- Glas je nizak ako se pri njegovoj tvorbi jezik spušta. 
- Glas je stražnji ako se jezik povlači unatrag. 
- Glas je prednji (engl. anterior) ako se prepreka tvori u prednjem dijelu usne šupljine, 
od alveola do usta. 
- Glas je rubni (engl. coronal) ako se prepreka tvori rubovima jezika. 
8 Ova je tablica napravljena prema knjizi: "The Sound Pattem of English" N. Chomskog i M. 
Hallea, 1968, New York, 1-Iarper & Row. Slogotvorno [ nije poseban fonem, već alofon fonema r 
okružen suglasnicima. U također prihvatljivom opisu s dva fonema! bi se razlikovalo od r po tome 
što bi bilo [ - konsonantno]. ali tada se za svakog od njih mora znati kad se pojavljuje bez obzira na 
okolne glasove. Takav foncmski sastav hrvatskog zastupa D. Brozović i dokazuje ga parom istra (p. 
prošli od istrti) i !stro (vok. od Istra), (prema Z. Muljačić, nav. djelo str. 123). Može mu se 
pridodati i zadro (p. prošli od zadrijeti): Zadro (prezime). Predloženi opis samo s jednim r za oblike 
istra i zadro zahtijeva navođenje slogovne granice, iako bi se to moglo riješti i preslogovljavanjem, 
ali se u to zasad neću upuštati. 
9 Usp. generativnu tablicu s tablicom RO izrađenom prema R. Jakobsonu, M. Halleau i ostalima: 
pbf tdczs c3č3šž kgh mnn I A. r v j ieeaou 
vokalski - - - - - - - - - - - - - - - - - +++ ++++ - ++++++ 
konsonantski +++ +++++ ++++++ +++ +++ +++++ 
